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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk memberikan pelayanan kepada penonton agar 
mereka mendapatkan informasi berupa bencana alam yang sedang terjadi. Adapun 
dalam skripsi ini kita menggunakan aplikasi MHP (Multimedia Home Platform) dan kita 
berperan sebagai admin di klien yang mengatur segala content, informasi dan aplikasi 
yang akan dipancarkan ke televisi digital. Metode Penelitiannya menggunakan Metode 
Analisis yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu Tahap analisis persyaratan sistem 
yang meliputi analisis mengenai perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan 
dan juga melakukan studi pustaka untuk menambah informasi dan pengetahuan yang 
berhubungan dan mendukung topik. Hasil Yang Dicapai adalah penonton mendapatkan 
informasi bencana alam sesaaat setelah bencana itu terjadi. Simpulannya, sistem 
informasi untuk siaran televisi digital dapat menggunakan aplikasi MHP dimana 
penonton mendapatkan informasi secara langsung dari siaran televisi yang sedang 
ditonton sehingga penonton dapat melakukan tindakan atas informasi yang telah didapat. 
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